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Contrapunto Dario-Chocano
U NA carta muy presuntuosa dirigida por el poeta Jos6 Santos Chocano
a Rub6n Dario, desde Nueva York, el ix de diciembre de x908,
dice asi:
Mi querido Ruben: Acabo de leer la carta en que le hablas a Fiallo
de ml y tu soneto "A un poeta", que sin duda es para mi. Veo que no me
has olvidado: haces bien. Tengo un alma que merece toda la admiraci6n y
el carifio de quien sea capaz de sentir y pensar superiormente. Mi tarjeta
de Nueva Orleans te habr, hecho entender que al extrafiar tu silencio di-
bate la admiraci6n, el carifio que te mereces.
Mis asuntos -todos trascendentales- tienden a componerse ioh volun-
tad! Lastima de siglo xv, que no tuvo el honor de saber de mli... Acabo
de recibir una carta del abogado del Banco de Espafia, con quien he con-
seguido cartearme, que me abre una perspectiva de soluci6n. iYa verin
los menguados!
Ahora tengo a mi cargo varios importantes asuntos que pueden hacer
mi fortuna personal antes de seis meses, y, como he decidido ser rico, na-
turalmente lo ser. El oro es la gran arma para los combates del xx; y hay
que tener esa arma. En este pals de oro y hierro tendrb la soluci6n de todos
mis problemas; me alistare a la reconquista de nuestra infundiosa Espafia.
Como te conozco te recomiendo que no temas nada respecto de mi.
Cesar me ha ensefiado su frase para el banquero y me sonrlo de las tem-
pestades.
Ta asistiris al espectaculo herclleo de que la montafia que han echado
sobre mi cabeza sea, al fin, humilde pedestal bajo mi estupenda vanidad.
Riete: pero de los dem.s...
En America tenemos hoy, ademis de nuestro renombre incontroverti-
ble, ti fama de ser mis ebrio que Anakre6n; Diaz Mir6n, la de ser mis
asesino que Hrcules; yo la de ser mis ladr6n que Mercurio, ipobre Am.-
rica que no cuenta sino con nosotros! ..
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Recibe un fuerte abrazo, sin temor a que te aligere el reloj; y riete
otra vez de los demis.
Chocano
P.S.-Olvidaba decirte que me he convencido de la inutilidad de la honra-
dez; si yo hubiera cometido el delito que se me imputa, los mismos que
hoy no lo creen, no lo creerian; y los que lo creyeran serian los mismos.
Afioro los cincuenta mil duros, aunque es poco dinero para mi. Y conste
que te Io digo con esta mi sangre fria de Heroe o de Criminal, que es mi
mayor gala.l
En esta carta Chocano alude a la acusaci6n que le hizo en Madrid el
Banco de Espaiia, en 1907, de haber cometido una estafa por valor de
50,000 duros, cargo que qued6 en el aire poco despues. Chocano se defen-
di6 y aclar6 su inocencia, pero el escandalo de la acusaci6n fue la inter-
minable y sabrosa comidilla de intelectuales y no intelectuales de la
America Espafiola de entonces. Chocano sali6 de Espafia y poco despubs
lleg6 a Cuba, en donde permaneci6 hasta septiembre de 90o8.
En las primeras lineas, Chocano dice a Dario que su soneto "A un
poeta" es sin duda para 61 y que lo habia leido junto con su carta, diri-
gida al poeta dominicano Fabio Fiallo, de quien el poeta peruano era,
por entonces, huesped en la ciudad de Nueva York. Se ve, por esta
frase, que Dario habia sacado varias copias del soneto y las habia en-
viado a algunos de sus amigos.
Alfonso Mendez Plancarte, al reunir las poesias de Dario, se refiere
al primer pirrafo de esta carta y al soneto " A un poeta", y se pregunta:
"iSera un poema in6dito o perdido, o coincidar& con alguno de los
publicados ?".2
El critico peruano Luis Alberto Sanchez, en su interesantisima bio-
grafia de Chocano, Aladino o Vida y Obra de Jose Santos Chocano,3
supone que el soneto titulado "A un poeta", al que se refiere Chocano,
es uno que empieza asi:
Te recomiendo a ti, mi poeta y amigo
1 En El archivo de Ruben Dario, por Alberto Ghiraldo, Buenos Aires, Lo-
sada, 1943, p. 234; en Aladino..., por L. A. Sinchez, Mexico, Libro-Mex Ed.,
1960, pp. 169-170; y Alujeres, Mexico, D. F., 2a. quincena de junio de 1966,
No. 175, p. 34.2 Poesias completas, Madrid, Ed. Aguilar, 1952, p. 1370, nota 28.
3 Aladino..., ed. cit., p. 169.
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M6ndez Plancarte sitda este poema entre los compuestos por Dario
entre 1912 y 1913.4 Y, aunque en forma dubitativa, Sanchez dice que
"quizfs data de entonces", es decir de septiembre de 90o8. Pero me temo
que en todo esto hay una equivocaci6n.
El literato y critico mexicano Francisco Gonzalez Guerrero public6
el libro Poemas escogidos y dispersos de Ruben Dario (Mexico: Ed.
Lectura Selecta, 1919) y en la p. zoo aparece un soneto que tambien
lleva el titulo de "A un poeta", pero que no es el citado por Sanchez,
sino el que aparece con el titulo de "A Carrasquilla-Mallarino", en las
Poesias completas (p. 1119).
En un viejo album de recortes, en el cual hay s61o poemas de los
afios de 19o6 a 1915 de diversos poetas y que perteneci6 a Rafael He-
liodoro Valle, he encontrado el soneto "A un poeta", escrito en Corinto
(INicaragua) en i908, fecha que aparece en la compilaci6n de Mendez
Plancarte. Y este soneto de I90o8 que lleva el titulo citado anteriormente,
es el mismo que reprodujo Gonzalez Guerrero y que, como sefialo en el
pArrafo anterior, corresponde al despubs titulado "A Carrasquilla-Malla-
rino". Carrasquilla Mallarino, de nacionalidad colombiana, estuvo con
Dario en Nicaragua en 1908 y lo acompafi6 en su viaje de regreso a
Espaiia, cuando Dario fue nombrado Ministro ante la Corte Espafiola.
Sin duda d1 recibi6, como Fiallo, una copia de ese soneto.
Desgraciadamente, en el album a que me refiero, los poemas pe-
gados en sus piginas no traen indicaci6n de la publicaci6n en que apa-
recieron, ni fecha de aparici6n. Pero cabe preguntarse: ,fue el soneto
"A un poeta" de i908, dedicado realmente a Carrasquilla-Mallarino?
Aparece como tal no s61o en las Poesias cornpletas editadas por M6ndez
Plancarte. Tambi6n se reprodujo en las Poesias y prosas raras compiladas
y anotadas por Julio Saavedra Molina,5 quien lo tom6 de Las mejores
poesias de Carrasquilla-Mallarino, libro publicado en Barcelona.6
Rafael Heliodoro Valle tambidn reproduce el mismo soneto con el
titulo de "A un poeta", en Poetas Afodernos de Centro-Amirica. Selec-
cidn y Glosario (p. 2) que public6 quizi a fines de i918 6 1919, trabajo
encabezado por cuatro poemas de Dario. Por desgracia, tampoco puedo
precisar la fecha ni la revista en que aparecieron esos poemas, pues
aquella selecci6n aparece sin indicaci6n alguna e incluso sin la firma de
R.H.V. En el catAlogo de la Biblioteca del Congreso de Washington,
4 Poesias completas, ed. cit., p. 1162.
5 A 'ales de la Universidad de Chile, Santiago, lo. y 2o. trimestres de 1938,
afio XCVI (29-30), pp. 122-123.




aparece esta selecci6n al final del Anecdotario de mi abuelo de R.H.V.
como publicado todo en 1915, pero se trata de una equivocaci6n, pues
ese Anecdotario apareci6 en la revista Tegucigalpa, Honduras, octubre
de 1917 a enero de 1918.
Fuera del contenido del texto, mas adecuado a la situaci6n delicada
por la que atravesaba Chocano en esos meses, que el que con el mismo
titulo apareci6 aios despues, hay lo siguiente: en el album de recortes
a que me refiero, aparece este soneto "A un poeta" y encima el nu-
mero romano I. Al lado de 6ste fue pegado un soneto de Chocano titulado
"Un poeta" con el numero II encima, y ambos fueron publicados en la
misma revista. El soneto de Chocano fue recogido en Oro de Indias y
por Luis A. Sanchez en las Obras completas;7 no lleva dedicatoria ni
fecha, pero tambien corresponde a 1908 y parece ser una respuesta a
Dario, por el ya citado "A un poeta", en que Chocano intentara retratar
a Dario tal como 61 lo veia. No hay que olvidar que, con motivo del
nombramiento de Dario como Ministro Plenipotenciario en Espaia lo
habian atacado muchos envidiosos.
Los sonetos a que me refiero aparecen asi:
I
A UN POETA
Por olas int ranqtlilts y tr sopios amargos
ilt el Imjet de Grecia con rumbo la ilusi6n:
Flt.i dala t i su ot' .pini la ntve Argos
y Jihliter Al4,it del suefiti de .lutln.
' pett infatnmlias dunts y anguamrl vieintos" Iargr.,
ttl. 'Iw;. times it.( r nave tu I hropi4(l clr nt l:
ite .,i tit.ne.s tuidatdos y multipltins cargos,
a lt cunta t1l tu alum fhricay duk.t d '4n.
Y u lat. cuta deo tu a:tnim e .,tipndr n tuslocura .
ttlS Canlttttista. fun'es y ItuIs rtts imtitnts...
El zngel de I:t guardtia exactoy puro es.
Asi qute p lque mucho 6 a$ quleo ) lhai*ls i'O.
te stoalvtti. Ir santo, imr Ioeta o pM r kxio;
y tis cuents tfiuales te arregiarun desicutos.
R.Bfst" DA fo.
(Corinto, Nic. 1908)8
7 Obras completas, por L. A. Sanchez, Mexico, Aguilar, 1954, p. 748.
8 El texto que aaui reproduzco cerresponde al recorte del album citado, menos
la fecha, tomada de Poesias completas, p. 1119.
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Como se ve, pudo Chocano, con raz6n, atribuirse este soneto para
si, por las acusaciones que entonces llovieron sobre 61 en 1908, afio en
que Dario lo escribi6. Esto no ocurria con Carrasquilla-Mallarino, a
quien por los mismos meses y durante la travesia del Atlantico, dedicaba
Dario el poema "A mi joven amigo Carrasquilla-Mallarino''.9




o con ch ispas de g'ehio, ni actitudes de santo.
en;latna su vid:i: :Pero el ollmlbre s4 es 1.
TIal 'responde inlljstlto onl 4e desdtn de un canto;
y eindulta los fragorc.s c oltn lirici nmie!.
El ticme t'l alit iletsa do jti!hilo Vy tatcbaninto:
oone at t((od ltaial firmera. (t ibroquel
y no se alianidail n ' r'e de cductor encaanto:
PMtritue t' d(a lo missuo la espina iqule el laurel.
Est e jbHeta ive sin cuidar de stl suerte:*
si-gnlnde..porque es tirnm, sereno I(porque es fuerte.
Quitcn salj1 si aIna ni diKa: no se .iente morta.....
Y ati vua tr la vida, sin padecer desnayos,
viendo lover las rosas, viendo eaer los rayos,
con una sangre frib de lihroe 6 criminal....
JOSS: SANTOS CIocAN<
Este soneto es de 1908, sin duda alguna. En 61 vemos reproducida
la ltima frase de la carta del ii de diciembre de ese afio, dirigida a
Dario: "sangre fria de heroe o criminal"; ademas, Sanchez, en las Obras
completas, lo coloca entre los poemas de ese afio.
Seran ahora los criticos de la obra dariana y de la de Chocano los
que digan la iltima palabra acerca de estos sonetos. iPodran probar en
alguna forma que el de Dario fue, efectivamente, dedicado a Carras-
quilla-Mallarino? iY que 61 tuvo derecho de ponerlo asi en su obra, en
9 Poesias completas, p. 1122, con la fecha "Oceano Atlintico, 1908".
1t En las Obras completas de Chocano, compiladas por Sanchez, esta linea
aparece asi: "Quien sabe si ama u odia: no se siente mortal". La primera linea del
iltimo terceto del poema de Dario, aparece en las Poesias completas, asi: "Asi
que peques mucho o asi que peques poco".
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1919 6 1920, cuando ya Dario habia fallecido en 1916? CSabia Carras-
quilla que el soneto "A un poeta" ya habia sido publicado con este
titulo, desde mucho tiempo antes, quiza en 1908? Es esto s61o una
sugerencia, pero que puede servir para aclarar algunos puntos de las
relaciones po6ticas y amistosas entre Dario y Chocano.
EMILIA ROMERO DE VALLE
Mexico, D. F.
Post Scriptum. Concluida esta investigaci6n, he iniciado la ordenaci6n de la
copiosa correspondencia de R. H. V. y en ella encuentro copia de dos cartas suyas
dirigidas a RomAn Mayorga Rivas, director del Diario del Salvador, en las cuales
se refiere a la antologia de Poetas Modernos de Centro-America. En una, fechada
en Belice, 12 de febrero de 1917, dice: "Dentro de un mes tendra a la orden los
originales de la antologia: le mando un escalaf6n, para que haga las rectificaciones
que sean oportunas. Me parece que el libro debe llamarse Poetas Modernos de
Centro-America, para que no huela a restauraciones bibliograficas y que regale a la
elite del Continente un alhajero de lo mas escogido en la poesia novisima. Hay
que dejar en paz a Batres Montufar, Bernal, Francisco Zamora y Pio Viquez. Lo
mejor sera escoger cinco poemas breves de cada uno de los que apareceran en el
libro, a fin de que en 100 paginas haya esencia... Lo de Ruben es de lo menos
divulgado, como que no aparece en sus libros.. ." En la segunda carta, fechada
igualmente en Belice, 2 de abril del mismo afio, dice: "Lcs originales de la ,nto-
logia Poetas Modernos de Centro-America estan en camino para Nueva York.
Cada poeta Ileva su pequefia glosa de opinion y tres o cuatro coniposiciones a lo
mas; el libro dara para 200 paginas; y les he hablado de un 40% de utilidades.
Estoy esperando los originales que usted prometi6, lo mismo que las lineas que
debe llevarse el prefacio. Al escribir a los sefiores Appleton y Cia. les he hablado
de usted como el de la idea y uno de los autores del libro, ya que si lo editan se
debera al nombre de usted; ademas, les anuncio carta suya en relaci6n con el
mismo asunto..." Creo que esto basta para demostrar que fue R. H. V. el com-
pilador de esas 22 paginas que aparecieron an6nimas y en donde se incluyeron
los sonetos: "Amado Nervo", "La fuente", "A un poeta" y "El anfora", pp. 1-3,
"de lo menos divulgado" de Dario, efectivamente. Continio ignorando, eso si,
si estas p4ginas fueron publicadas por Appleton y qued6 la antologia inconclusa,
o si aparecieron en otra oarte. Hasta el momento de entrar a prensas estas notas
no tengo otro indicio.-E. R. de V.
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